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ABSTRAK 
Sa’adah, Nailis. 2014. Upaya Meningkatkan Pemahaman Kesehatan 
Reproduksi Remaja Melalui Layanan Informasi Berbantuan Media Audio 
Visual Pada Siswa Kelas VII F MTs NU Miftahul Falah Dawe   Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) 
Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd 
 
Kata kunci: Kesehatan Reproduksi Remaja. Layanan Informasi Berbantuan 
Media Audio Visual 
 
Berdasarkan wawancara kepada guru pembimbing dan observasi terhadap 
siswa yang dilakukan peneliti tanggal 10 Maret 2014 menunjukkan rendahnya  
pemahaman kesehatan reproduksi remaja siswa kelas VII F MTs NU Miftahul 
Falah Dawe Kudus. Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi remaja 
disebabkan karena siswa belum pernah mendapatkan layanan informasi tentang 
kesehatan reproduksi remaja. Pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang 
rendah tersebut meliputi: aspek tumbuh kembang remaja, tanda-tanda seks primer 
dan sekunder pada remaja, nama dan fungsi organ reproduksi, cara menjaga 
kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, Penyakit Menular Seksual (PMS) dan 
HIV/ AIDS. Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan informasi 
berbantuan media audio visual dapat meningkatkan pemahaman kesehatan 
reproduksi remaja pada siswa kelas VII F MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus 
Tahun Pelajaran 2013/2014? Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja siswa sebelum dan sesudah diberi 
layanan informasi berbantuan media audio visual, memperoleh peningkatan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja setelah mendapatkan layanan informasi 
berbantuan media audio visual pada siswa kelas VII F MTs NU Miftahul Falah 
Dawe Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Hipotesis Penelitian ini adalah: 
Pemberian layanan informasi berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja pada siswa kelas VII F MTs NU 
Miftahul Falah Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut 
sistem, fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Karena pada 
dasarnya, pada masa remaja telah terjadi kematangan fisik, sosial, dan psikologis. 
Oleh karena itu, kondisi sehat pada organ reproduksi yang harus dimiliki remaja 
tidak hanya bebas dari penyakit saja namun juga sehat secara mental dan sosial. 
Untuk mewujudkan hal tersebut peneliti berupaya untuk meningkatkan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja melalui layanan informasi berbantuan 
media audio visual.  
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F, sebanyak 
34 siswa yang mempunyai pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang rendah 
berdasarkan wawancara dan observasi. Variabel penelitian: layanan informasi 
berbantuan media audio visual (variabel bebas/ X) dan pemahaman kesehatan 
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reproduksi remaja (variabel terikat/ Y). Metode pengumpulan data, metode pokok 
yaitu observasi dan metode pendukung yaitu wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap satu 
pertemuan membahas satu materi dengan alokasi waktu 40 menit. 
Hasil observasi pra siklus Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja 
menunjukkan kategori kurang (rata-rata skor 36,18%). Siklus I Pemahaman 
Kesehatan Reproduksi Remaja mengalami peningkatan dalam kategori cukup 
(rata-rata skor 57,59%). Hal ini mengalami peningkatan 21,41% dari pra siklus. 
Siklus II Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja mengalami peningkatan 
dalam kategori baik (rata-rata skor 75,21%).  Hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan 17,62% dari siklus I. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan informasi berbantuan media audio visual dapat meningkatkan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Hal ini terbukti sebelum pemberian 
layanan informasi berbantuan media audio visual pemahaman kesehatan 
reproduksi remaja siswa kurang. Setelah pemberian layanan informasi berbantuan 
media audio visual pada siklus I pemahaman kesehatan reproduksi remaja siswa 
memperoleh kategori cukup dan pada siklus II pemahaman kesehatan reproduksi 
remaja siswa memperoleh kategori baik. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan di 
lapangan peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepada Kepala Sekolah, bahwa 
dengan adanya dampak positif dari layanan informasi ini diharapkan kepala 
sekolah menggunakannya sebagai dasar kebijakan yang mendukung pelaksanaan 
program bimbingan dan konseling. 2. Kepada Guru Pembimbing, agar 
memberikan layanan informasi berbantuan media audio visual berkaitan dengan 
pemahaman kesehatan reproduksi remaja kepada siswa secara intensif dan 
pemberian layanan informasi sesuai dengan kebutuhan siswa agar potensi siswa 
dapat berkembang secara optimal. 3. Kepada Siswa, agar dapat menjaga dan 
memperlakukan organ reproduksinya dengan baik dan bertanggungjawab. 
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ABSTRACT 
Sa’adah, Nailis. 2014. The Improving of Adolescent Reproductive Health 
Understanding Through by Information Services Audio Visual Media In 
F class of the Seventh Grade Students of MTs NU Miftahul Falah Dawe 
Kudus in the Academic Year 2013/2014. Skripsi. Guidance and 
Counseling, Education Department Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. 
Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd 
 
Key words: Adolescent Reproductive Health. Information Services Audio Visual 
Media 
 
Based on interviews and observations to the supervising teacher to students 
by researchers dated March 10, 2014 shows the lack of understanding about the 
reproductive health of adolescent students of class VII F MTs NU Miftahul Falah 
Dawe Kudus. Poor understanding of adolescent reproductive health because 
students had not received information about reproductive health services 
adolescent. Understanding of adolescent reproductive health is low include: the 
lack understanding about aspects of adolescent growth and development, signs of 
primary and secondary sex in adolescents, the name and function of reproduction 
organs, how to maintain hygiene and reproductive health, sexually transmitted 
diseases (STDs) and HIV/ AIDS. The problems that investigated: Is assisted 
information service audio-visual media to enhance understanding of adolescent 
reproductive health of the VII F class of MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus in 
the academic year 2013/2014? The purpose of this research was: to describe the 
students understanding of adolescent reproductive health services before and after 
using information aided audio-visual media, and to find out the improvement of 
students understanding of adolescent reproductive health after getting information 
services assisted audio-visual media of the VII F students of MTs NU Miftahul 
Falah Dawe Kudus in the academic year 2013/2014. The hypothesis of this 
research are: Giving information services aided audio-visual media to enhance the 
students understanding of adolescent reproductive of the VII F students of MTs 
NU Miftahul Falah Dawe Kudus in the Academic Year 2013/2014. 
Reproductive health is a health condition of concern the system, 
reproductive functions and processes which are owned by teenagers. Because, 
basically, adolescence have occured physicals adulthood, social, and 
psychological. Therefore, the health condition of the reproduction organs to be 
possessed teenagers are not only free from disease, but also mental and socials 
health. To achieve this goal the researcher seeks to increase the students 
understanding of adolescent reproductive health through information services 
aided audio-visual media. 
The based on the interviews and observation subjects examined in this 
research are the students of VII F, students consist of 34 students who have low 
understanding of adolescent reproductive health. The researchs variables: are the 
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information services assisted audio-visual media (independent variable/ X) and an 
students understanding of adolescent reproductive health (dependent health/ Y). 
The methods of the data collection, are the observation, supporting interview and 
documentation. The data analysis used descriptive analysis. The research was 
done in 2 cycles (cycle I and cycle II). Each cycle consisted of three meetings and 
each one meeting to discuss the matter with the allocation of time of 40 minutes. 
Results of pre-cycle observation was the students Understanding Adolescent 
Reproductive Health was categorized less (the averages score was 36,18%). In 
cycle I students Understanding Adolescent Reproductive Health in the category 
increased of 57,59% it was categorized enough. This has increased 21,41% from 
the pre-cycle. Cycle II student Understanding Adolescent Reproductive Health 
was categorized good it can be seen based on the average score of 75,21%. This 
represents an increase of 17,62% of cycle I. 
Based on the results of research and discussion it can be concluded that the 
information services aided audio-visual media to enhance understanding of 
adolescent reproductive health. This proved before giving information services 
audio visual media student understanding of adolescent reproductive health less. 
After giving information service audio-visual media in the first cycle of 
adolescent reproductive health understanding students gain sufficient category and 
the second cycle of adolescent reproductive health understanding students gain 
both categories. Thus the hypothesis can be accepted because it has been verified. 
Looking at the findings of researchers in the field gave advice to: 1. For the 
Principal, that the positive impact of information services is expected principals to 
use as a basis to support the implementation of policy guidance and counseling 
programs. 2) For the Counselor, in order to provide information services aided 
audio-visual media related the students understanding adolescent reproductive 
health for the students intensively and information service delivery in accordance 
needed for the students. So that, the students potential can develop optimally. 3) 
For the students, in order to maintain and threat reproduction organs properly and 
responsibility. 
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